

































































































































































































教育開発研究所，全 191頁，2014年 4月，第 2章（6）　
学校文書・諸表簿等の管理　pp.92-95を執筆
業　績　目　録 239
３．その他
【研究報告書】
海峰正毅・佐々木裕也・矢島　正
学校行事『音鑑賞紹介』での学生オーケストラの活
用
『群馬大学教育学部　学部・附属共同研究報告書』，
pp.1-7，2007年 3月
【事典項目】
矢島　正，高橋俊三編『音声言語指導大事典』
明治図書，全 419頁，〔3〕課外活動　pp.296-298
業　績　目　録240
